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Kawasan wisata Golaga merupakan salah satu destinasi wisata di Purbalingga 
yang menyediakan keanekaragaman alam, sejarah budaya serta biaya yang 
terjangkau. Menurut hasil riset penulis, Golaga dikenal menjadi salah satu 
destinasi wisata yang unik dan memiliki banyak potensi yang memiliki nilai jual. 
Pertumbuhan kawasan wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 
setempat. Namun diketahui bahwa masih sangat kurang informasi dan promosi 
terkait kawasan wisata Golaga ini kepada khalayak umum disebabkan karena 
SDM yang terbatas termasuk promosinya. Maka itu, penulis ingin membuat 
“Perancangan Promosi Golaga di Purbalingga” untuk memperkenalkan dan 
memberikan informasi yang lebih luas terkait potensi yang ada di kawasan wisata 
Golaga kepada masyarakat luas terutama untuk daerah perkotaan besar di 
Indonesia khususnya provinsi Jawa tengah dan Kota besar di Jakarta. Dalam 
perancangan tugas akhir ini dibutuhkan strategi promosi yang tepat dan efektif 
sehingga dapat disebarluaskan kembali melalui berbagai macam media. 




Golaga tourist area is one of the tourist destinations in Purbalingga that provides 
natural diversity, cultural history and affordable costs. According to the author's 
research results, Golaga is known to be one of the unique tourist destinations and 
has a lot of potential that has value for sale. Golaga tourist area can increase the 
economic growth of the local community. However, it is known that there is still 
very lack of information and promotion regarding this Golaga tourist area to the 
general public due to limited human resources including its promotion. Therefore, 
the author wants to make a "Design Promotion of Golaga in Purbalingga" to 
introduce and provide broader information related to the potential that exists in 
the Golaga tourism area to the wider community, especially for large urban areas 
in Indonesia, especially in Central Java province and major cities in Jakarta. 
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